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1 Introducci´on
Dentro dela visi´on delaInteligencia




∗ Trabajo parcialmente ﬁnanciado por
los proyectos TRA2011-29454-C03-03,
MINECO TEC2012-37832-C02-01, CICYT
TEC2011-28626-C02-02 y CAM CONTEXTS
(S2009/TIC-1485). Desarroladoenel marco del
Proyecto “Aplicaci´on de nuevas metodolog´ıas













einteligente, es necesario proporcionar
una comunicaci´on eﬁcaz, f´acil, segura
y transparente entre el usuario y el
sistema. Por este motivo,los sistemas








La combinaci´on de estas nuevas
































el dise˜no de metodolog´ıas docentes m´as
participativasyreﬂexivasenlasqueel
alumno alcance el m´aximo desarrolo
acad´emico y personal delaforma m´as
aut´onoma posible. En este espacio, el
profesor deja deser untransmisor de











A este respecto, enla Universidad
CarlosIIIde Madrid,sehadeﬁnidoque
laevaluaci´onseacontinuaysebaseen
















El principal objetivo del proyecto
quesedescribeeseldesarrolodeuna
plataformaeducativa, basadaenel uso






la voz en lenguaje natural y recibir





















sefundamenta en el desarrolo de un
espacio virtualinnovador, que haga de
las asignaturas unespacio m´as ﬂexible,
participativoyatractivo.Paraelo,levamos
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ala pr´actica de nuestra docencialos
u´ltimosavancesrealizadosporlosmiembros
del proyecto en materia investigadora.
Concretamente, nuestro objetivo es la
































razonamiento, aprendizaje y negociaci´on.
Podemos destacar tres caracter´ısticas
fundamentales presentes enla mayor´ıa
de los agentes inteligentes educativos:











facilitar el acceso ala aplicaci´on
en el mayor n´umero de entornos
y dispositivos posible, nolimitando
esteaccesou´nicamenteaaquelosque















de Lenguaje Natural para posibilitarel
an´alisisautom´atico delasrespuestas de







un agente no s´olo debeser capaz de









utilizaci´on delos mundosvirtuales para
posibilitarlainteracci´onconlaplataforma
en entornos educativos inmersivos.















relevante es Sloodle(Simulation Linked
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Para explotar estas tecnolog´ıas, el






incluidas en los mismos, un metabot








habla, que obtengalafrase(s) quecon
mayor probabilidadcorrespondenconla
















Alolargo del presente art´ıculose ha
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